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PRESENTACIÓN
Los trajes indígenas de Guatemala  han sufrido 
muchos cambios a lo largo de la historia. Desde la era 
prehispánica, los cambios son alusivos en las prendas 
de vestir y en los tejidos mayas, los cuales transmiten 
su significado a través de iconografías llenas de formas 
y color, constituyéndose en sí mismos un gran patrimo-
nio intangible de  historia, economía, organización 
social, idioma, religión y costumbres de pueblos.
Con la conquista de Guatemala y la colonización espa-
ñola (1532-1854) se dieron cambios en el mestizaje 
cultural, introdujeron nuevas vestimentas y telas, 
siendo esta introducción un contra para  la vestimenta 
de los hombres en ese entonces. Por lo contrario, la 
mujer ha conservado su traje natal, que para ellas es 
una representación de etnicidad, estética e identidad. 
Actualmente, muchas de ellas ya no conservan el traje 
por la globalización que es  un espacio de contraste y 
complejidad resultante en la indumentaria maya, por lo 
que ha generado la transición de estilos tradicionales a 
variantes modernas,  influenciadas por las tendencias 
actuales de la moda. En vista de que el traje guate-
malteco no solo evolucionaba constantemente, sino 
que en algunas comunidades estaba en vías de desa-
parición, se emprendió la tarea de coleccionar prendas 
para documentar el traje indígena. Es así como nace el 
Museo Ixchel del traje indígena, por la necesidad de 
rescatar tradiciones, identidad, valores y atributos 
culturales de nuestra sociedad que cambia constante-
mente por el factor de la modernización. 
Como parte de sus actividades de rescate, surge este 
año 2014 una nueva división dentro de la institución 
llamada: Extra Muros, que consiste en la adquisición, 
conservación  y exhibición de los tejidos típicos de 
Guatemala.
CAPÍTULO UNO
I N T R O D U C C I Ó N
1.1 ANTECEDENTES     PROBLEMA 
Guatemala es un país que se distingue por su diversidad cultural y lingüística. En esta diversidad, la 
población indígena ocupa un lugar destacado dentro de la sociedad guatemalteca, porque aun conserva 
su cultura, idioma y tradiciones propias. Una de las manifestaciones culturales más destacadas, espe-
cialmente entre las mujeres, es la confección y uso de trajes típicos, ya que ellos en ellos se encierra su 
historia, cosmovisión y sobre todo, su identidad comunitaria o regional. En décadas recientes, transfor-
maciones en torno a la construcción de la identidad étnica a nivel del grupo indígena se reflejan en los 
nuevos significados que tiene el traje moderno, los cuales trascienden las esferas locales. Nos indica O. 
Arriola (1991) que estudios antropológicos de la vestimenta maya muestran que desprende una riqueza 
sin igual y diferenciada para las comunidades dentro de una misma cultura, en la que jerarquía social 
ante la comunidad y creatividad individual son algunas de las particularidades encerradas en un atuendo.  
El Museo Ixchel nace de la necesidad por rescatar atributos culturales indígenas dentro de una sociedad 
que cambia por la modernización, que muchas veces conlleva la pérdida de tradiciones e identidad. Su 
labor por lo tanto, va desde la adquisición y conservación  de los atuendos mayas, hasta la investigación  
y exhibición de los mismos. Por ello realiza eventos de diverso tipo en sus instalaciones dirigidos a la 
sociedad, con el fin de recaudar fondos y ayuden a la manutención, como también con la intención de 
que más gente conozca la ubicación. Sus actividades las dan a conocer por medio de correos elec-
trónicos a su base de datos y por publicaciones en su fanpage. 
Pocos museos trabajan con una obra tan viva 
como es la cultura del tejido típico de Guatemala 
que, no solo trasmite su significado a través de 
iconografías llenas de formas y color, sino 
además encierra el patrimonio intangible de la 
tecnología, economía, organización social,  
idioma, religión y  costumbres de estos pueblos.
Los inicios de la colección textil del Museo se 
remontan a 1973, cuando al crearse un Comité 
Textil dentro de la entidad cultural Asociación 
Tikal, se compraron las primeras vestimentas. 
Estos, más algunas piezas suministradas por 
particulares, se exhibieron en 1974 en las insta-
laciones del Parque de la Industria. El Comité 
Textil expandió y diversificó sus actividades, por 
lo que sus integrantes fundaron en 1977 el 
Museo Ixchel del Traje Indígena. Ese año se 
obtuvo su personería jurídica como institución 
privada, no lucrativa con el nombre de Aso-
ciación de Amigos del Museo Ixchel. Lo nom-
braron así en honor a Ixchel, la diosa maya 
prehispánica de la fecundidad y del tejido. 
(Knoke, 2001). 
El continuo incremento de la colección textil hizo 
necesario construir un moderno edificio para 
garantizar su conservación y colección. Para 
edificarlo, se creó en 1986 la Fundación para el 
Desarrollo del Museo Ixchel. El mismo año, la 
Universidad Francisco Marroquín le concedió a 
la Fundación el derecho real del lugar dentro del 
campus para construir el edificio.  El museo, 
empero, mantiene su autonomía institucional. 
(Asturias, 1997).
En vista de que el traje guatemalteco no solo 
evolucionaba constantemente, sino de que en 
algunas comunidades estaba en vías de desa-
parición, se emprendió la tarea de coleccionar 
prendas para documentar el traje indígena; y 
que al mismo tiempo evidenciara la evolución y 
transformación del mismo. Para esto se 
recaudaron los fondos necesarios para incluir 
ejemplares de la mayoría de las prendas usadas 
en las comunidades. Además, en la medida de 
lo posible, se consiguieron piezas que llenaran 
vacíos temporales para complementar la mues-
tra. La donación de colecciones particulares, 
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especialmente las que fueron hechas en la prim-
era década del siglo XXI, contribuyeron a 
enriquecer la colección del Museo como testi-
monio histórico. 
El traje que visten los mayas contemporáneos 
de Guatemala tiene expresión en diversos 
tejidos que forman parte integral de su vida 
cotidiana y ceremonial, constituye un lenguaje 
colectivo, intangible, de gran diversidad y com-
plejidad. Estos trajes, como expresiones 
humanas, están imbuidos de simbolismo pues 
encierran un abanico de significados. Especial-
mente entre las mujeres, la vestimenta es el 
principal medio, silencioso pero elocuente, a 
través del cual se transmite la identidad étnica 
local y regional.
La vestimenta tradicional, la combinación de 
rasgos como colores, materiales, técnicas, estilo 
de las prendas y formas en que se usan, son 
signos de identidad municipal. Asimismo, otras 
características reflejan la identidad del usuario, 
el estatus que ocupa dentro de su comunidad, la 
ocasión en la que participa, sean quehaceres 
cotidianos o ceremonias que requieren prendas 
especializadas para interactuar con los dioses.
Más allá de la dimensión étnica, el traje Maya 
encierra múltiples significados de carácter 
cultural, social, económico y político. Cabe men-
cionar que un símbolo consiste de dos elemen-
tos, su significante y su significado.  
El primero se expresa en la esfera de lo visual, 
es decir, está constituido por una imagen, la cual 
a su vez incluye rasgos como forma y material 
empleado para su elaboración. Así, el signifi-
cante puede estar constituido por un traje com-
pleto, una prenda, o bien una parte de esta 
última, sea un elemento del diseño de una 
prenda, como es el caso de una franja o de una 
figura.
Afirma Asturias de Barrios (1985) que el signifi-
cado corresponde a la esfera del contenido, sea 
una idea o un concepto. En un tejido, varios 
significantes pueden entrelazarse a nivel 
conceptual, puesto que son parte de un conjunto 
mayor formado por un mito, una leyenda o un 
relato. La vestimenta Maya que forma parte de 
la cultura tradicional de ciertos poblados del 
Altiplano de Guatemala aún encierra elementos 
cosmológicos cuyas huellas son antiguas, pues 
su origen puede trazarse a la rica cosmovisión 
prehispánica, especialmente la que se emplea 
como parte de la acción ritual que acompaña 
conversar con los dioses.
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Figura 01.Colección MI; Anne 
Girard, Fototeca Museo Ixchel.
9PROBLEMA
Para detectar el problema en el Museo Ixchel se aplicó la técnica 
FODA, que permitió conocer las fortalezas, oportunidades, debi-
lidades y amenazas que existen en la institución. En base a los 
resultados, el problema a resolver es la insuficiente comuni-




Al realizar este proyecto se beneficiará 
alrededor de 2,000 personas que están 
suscritas a la institución, según Johanna 
Salguero (2013) y además a un aproximado 
de 250,000 habitantes del área metropoli-
tana (INE, 2014) para dar a conocer la 
identidad y rescatar la importancia del tejido 
típico de Guatemala. 
Trascendencia
Actualmente los prejuicios y la aceptación 
social son factores que perjudican la identi-
dad guatemalteca. Por ello, el Museo Ixchel 
del Traje Indígena ha creado una nueva 
división que transmita el significado de los 
símbolos, como también el uso apropiado 
de las prendas textiles, con el fin de dar un 
gran aporte cultural y social al país. Por esta 
razón se ha determinado que a corto plazo 
las personas conozcan del proyecto, a 
través de una campaña visual en medios de 
comunicación por seis meses; a mediano 
plazo, de uno a dos años, a partir de la prim-
era fase, se motivará a que visiten el Museo 
Ixchel, con el fin de informar y enseñar. Y a 
un largo plazo, se quiere transmitir  concien-
cia social a la población y así crear un 
sentido de pertenencia con su país.
Vulnerabilidad
A pesar de los esfuerzos de la institución, el 
proyecto puede ser afectado por distintos 
factores, por mencionar algunos: 
- Factores económicos: ya que los fondos de 
ayuda nacional e internacional verían el 
proyecto como no viable, por lo que no se 
contaría con el patrocinio deseado. 
- Factores sociales:  por el poco interés que 
el tema pueda causar ante la población, 
también el peligro latente de robo o maltrato 
de las prendas, por la exposición de las 
mismas en espacios públicos. 
Factibilidad
El proyecto es factible, ya que al ser material 
visual basado por una estrategia de comuni-
cación, se cuenta con el equipo apropiado 
para realizarlo y producirlo efectivamente. 
También es factible porque se cuenta con el 
apoyo de instituciones internacionales que 
harán realidad la actividad de Extra Muros. 
Los jóvenes guatemaltecos no nos apropia-
mos del tema del vestuario indígena, esto es 
producto y produce una pérdida de identidad 
y tradiciones. 
Por ello nos enfocaremos en dar a conocer 
la importancia del traje indígena de Guate-
mala, como también destacar la relevancia 
de la riqueza cultural de los pueblos indíge-
nas y su influencia en la sociedad actual. 
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1.3 OBJETIVOS   DISEÑO
GENERAL
Diseñar una campaña de comunicación visual, para dar a 
conocer el nuevo departamento de Extra Muros del Museo 
Ixchel del Traje Indígena dirigido a los jóvenes de  la zona 
metropolitana del país.
ESPECÍFICOS 
1. Diseñar materiales gráficos que faciliten la comuni-
cación visual, por medio impreso para informar el nuevo 
movimiento del Museo Ixchel del Traje Indígena, Extra 
Muros.
2. Elaborar un  catálogo impreso fotográfico, para docu-
mentar  la pluriculturalidad o diversidad que existe en las 
colecciones textiles que se exhibirán en Extra Muros.
3. Diseñar un stand (BTL)  de trajes típicos que formarán 
parte de Extra Muros para divulgar la cultura textil a los 
jóvenes guatemaltecos. 
CAPÍTULO D O S
P E R F I L  D E L  C L I E N T E
2.1 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
Historia de la Institución
En 1973 surgió un Comité Textil como parte de la Asociación Tikal, de la cual se independizó en 1977 
para constituir un museo privado, sin fines de lucro, nombrado en honor a Ixchel, diosa pre-hispánica de 
la fecundidad y el tejido. Su primera sede era una residencia adoptada como museo. La expansión de la 
colección y su necesidad de conservarla adecuadamente requirió de la construcción de un edificio mo-
derno que la albergara y exhibiera. Este se abrió al público en 1993.
A través de su comité textil, Pro-Teje, creado en 1994, se dedica a rescatar y difundir artesanía textil tradi-
cional de alta calidad, apoyando a grupos de tejedoras. (Knoke, 2011).
Con la visita al Museo Ixchel es importante men-
cionar que las cuatro salas de la exposición 
permanente presentan la historia de las prendas 
de vestir y tejidos mayas de Guatemala, espejos 
de cambios culturales y tecnológicos, asociados 
a la construcción de la identidad. Abarca desde 
la era prehispánica, pasando por la colonial, los 
tejidos históricos, hasta hoy. Ordenadas 
cronológicamente, recorren 22 siglos alusivos a 
cambios y continuidades de los instrumentos, 
los materiales y las técnicas que le dan vida a 
esta tradición, que por excelencia expresa la 
identidad de sus portadores. 
También cuenta con una sala de audiovisuales 
llamada Baysis Hempstead. Se presentan tres 
video-cintas producidas por el Museo, disponi-
bles en español e inglés: Indumentaria maya, 
Fiesta de Cofradía Maya y Legado del Lago de 
Atitlán. Cada una de ellas dura aproximada-
mente 13 minutos, que están a la venta en la 
tienda del Museo. Como la colección de huipiles 
en miniatura, por Olga Arriola de Geng, que 
consta de 112 réplicas de uso diario y ceremo-
nial, procedentes de 82 municipios del Altiplano 
guatemalteco, cuyos usuarios pertenecen a 13 
grupos lingüísticos. La autora bordó entre 1980 
y 1985, copiando fielmente diseños, colores y 
formas de las prendas auténticas. En esta sala 
se muestran 23 huipilitos, originarios de 15 
municipios k´iche´s.
La institución en general reúne más de 7,000 
prendas de vestir y tejidos indígenas de Guate-
mala, de uso cotidiano y ritual, que datan de 
fines del siglo XIX hasta hoy. Proceden de 17 
departamentos, donde se hablan 16 idiomas 
mayas. Son piezas, históricas y modernas, que 
constituyen un rico patrimonio tangible e intangi-
ble del país, cuyas señas de identidad se docu-
mentan en un catálogo de la colección. Este 
último registra materiales, técnicas, diseños, 
colores y formas de uso, originarios de 126 
municipios y 30 aldeas.
Destacan las piezas ceremoniales que vistieron 
los integrantes de cofradías, testimonios de la 
destreza técnica, maestría estética y valor 
histórico de este patrimonio. (Knoke, 2011).




Permanentes: La indumentaria y el tejido 
mayas a través del tiempo.
El objetivo de la exposición es presentar la 
evolución de la tradición textil de los mayas 
situados en Guatemala desde tiempos preco-
lombinos hasta el presente. Recorrer sus cuatro 
salas permite conocer orígenes, variaciones y 
continuidades que ha experimentado a lo largo 
del tiempo el traje, así como también los instru-
mentos de tejido, materiales y técnicas. La visita 
está  organizada  cronológicamente  en  los  
siguientes períodos:
a) Indumentaria maya prehispánica (1000 años 
AC – 1529 DC) Esta exposición se remonta a los 
orígenes de la tradición textil. Abarca aproxi-
madamente 2,500 años. Aunque es probable 
que la tejeduría se haya originado antes, la 
exhibición se inicia 1,000 años AC. Esta fecha 
se basa en los hallazgos arqueológicos: frag-
mentos de cerámica que tienen huellas impre-
sas de tejidos, los cuales provienen del sitio de 
Kaminaljuyú, situado en el suroeste de la ciudad 
de Guatemala.
b) Indumentaria maya-hispánica (1530 – 1844)
En esta sala se presenta una nueva etapa en la 
historia de la indumentaria aborigen, derivada 
de las profundas transformaciones culturales, 
políticas, sociales y económicas que tuvieron 
lugar en el país con la conquista y colonización 
española. Se dio un proceso de sincretismo en 
el seno de la tradición textil, pues persistieron 
elementos prehispánicos, pero se incorporaron 
muchos elementos traídos por los españoles. 
Surgió la tradición maya-hispánica, con rasgos 
que la diferencian de la tradición indígena.
c) Indumentaria moderna (1845 – 1959) Se 
inició la modernización de la indumentaria maya 
con la hilatura industrial, que tomó mayor fuerza 
alrededor de 1880, con la fundación de la fábrica 
Cantel, situada en Quetzaltenango. A finales del 
siglo XIX, las tejedoras y los tejedores indígenas 
de muchas comunidades empezaron a sustituir 
el hilo de algodón blanco hilado a mano, por el 
hilado industrialmente, el cual era importado o 
elaborado por Cantel.
d) Indumentaria contemporánea (1960 al 
presente) En la última sala de la exposición 
permanente, se explican las continuidades y las 
transformaciones que han ocurrido en la indu-
mentaria maya, desde 1960 hasta nuestros 
días. Entre los cambios más importantes que 
ocurrieron cabe destacar la introducción de 
fibras de origen químico, que ampliaron la gama 
y brillantez de los colores disponibles, y una 
mayor difusión del bordado a máquina.
Maniquíes especialmente diseñados para el 
Museo muestran trajes de varios pueblos del 
Altiplano, los cuales distinguen a las comuni-
dades, de acuerdo a variantes de color, forma, 
estilo, modo de empleo de las prendas y 
ocasión, sea cotidiana o ritual.
Temporales: Las exposiciones temporales 
tienen como fin destacar diversas dimensiones y 
rasgos de la tradición textil maya-guatemalteca. 
A su vez, son un medio de difusión de la riqueza 
cultural, técnica y estética que encierra la colec-
ción del Museo. Investigaciones realizadas con 
el propósito de sustentar los guiones museográ-
ficos, enriquecen la documentación y la colec-
ción. Asimismo, renuevan el interés del público.
En ellas se exhiben piezas que han sido estudia-
das ampliamente y se invita al público a recorrer, 
aprendiendo así, en forma didáctica, sobre las 
distintas tradiciones enraizadas en nuestra Gua-
temala.
Las exposiciones temporales pueden enfocarse 
en una comunidad o una región en particular, o 
bien ser temáticas, como ha ocurrido con la 
técnica del jaspe, el algodón natural café, el 
maguey y los tocados y chachales.
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Visión
“Mantener su liderazgo en el campo en que se 
desarrolla, contribuyendo al conocimiento y 
difusión de la riqueza cultural del país.
Misión
Coleccionar, conservar, documentar, rescatar, 
exhibir y educar en torno a la tradición textil 
indígena de Guatemala, resaltando su valor 
cultural, técnico y artístico”. (Museo Ixchel, 2010)
Actividades
Hacen diferentes actividades internas y externas 
durante todo el año, entre las cuales cabe men-
cionar: Concurso mensual del club fotográfico 
de Guatemala, exhibición de ilustraciones, 
talleres para niños dentro del museo  y  días de 
campo para asistir con la familia.
Características 
- Museo Ixchel es una institución no lucrativa.
- Se dedica a la conservación y colección de los 
tejidos típicos de Guatemala.
- Es una institución que trabaja junto a identi-
dades internacionales que colaboran patroci-
nando diversos proyectos que realiza el Museo 
Ixchel. 
- Conformado por personas de todas las clases 
sociales y profesionales.
- Es un museo al que asisten personas de todas 
las edades.
- Cada mes realiza actividades culturales en las 
que participan los visitantes, tanto nacionales 
como extranjeros. 
Datos principales de la institución
Nombre de la institución - Museo Ixchel del 
Traje Indígena
Ubicación – Sexta calle final, zona 10
Teléfonos – (502) 2331 3739, 2361 8081/2
Logotipo de la institución
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Tabla de Antecedentes de Diseño
Para realizar el análisis de antecedentes se tomaron en cuenta materiales institucionales diseñados 




Recién graduados y ejecutivos de arquitectura, arte, 





Sexo: hombres y mujeres.
Edad: Jóvenes de 24 a 30 años. 
Nivel educativo: diversificado y universitario.
Estado civil: solteros y casados.
Nacionalidad: guatemalteca.
Clase social: B, B+ y C1.
Perfil Psicográfico
 
Hombres y mujeres que gustan de la historia y 
cultura de Guatemala, que buscan conocer el signifi-
cado de los símbolos textiles por la  pluriculturalidad 
y diversidad de los tejidos típicos de Guatemala. Les 
gusta leer sobre historia y arte, salen con sus amigos 
o familias  a casas y centros comerciales, tienen 
acceso a teléfonos inteligentes e internet.  
CAPÍTULOTRES
M A R C O  T E Ó R I C O
3.1 RELEVANCIA SOCIAL DEL TRAJE INDÍGENA 
La premisa para hablar de la relevancia social del traje indígena es aprender a conocer y apreciar la 
riqueza cultural implícita en los trajes típicos que identifican a los pueblos indígenas de Guatemala, ya 
que la sociedad actual le ha restado la importancia que merecen, por factores de discriminación y desin-
terés cultural. A esto se le agrega la falta de divulgación en todos los medios, que dé a conocer la diversi-
dad y pluriculturalidad de nuestro país, a través del traje indígena.
Es por ello que el Museo Ixchel necesita  una comunicación visual que logre motivar y hacer un cambio 
positivo a través de colores, iconografía y texturas, formando una composición agradable para conocer 
la riqueza e historia de los pueblos que la representan. Dicha institución maneja un alto nivel de imagen 
textil (iconografía) que enriquece  la historia guatemalteca, como también han surgido  factores que han 
perjudicado la cultura e historia de Guatemala a través del tiempo, tales como: el terremoto de 1976, el 
costo elevado de las piezas del traje, las modas que vienen de otros países, la venta de ropa usada, las 
remesas, el posicionamiento de las marcas y la internet. 
Cabe mencionar que existe una revalorización 
del traje por parte de intelectuales mayas que 
reconocen a la mujer en un papel determinante 
como conservadora de la tradición textil, usado 
como un mecanismo de resistencia cultural por 
parte de ellas.
Esto representa un beneficio cultural invaluable 
para los guatemaltecos, porque formará una 
identidad de nación, acorde a los orígenes gua-
temaltecos, a partir del conocimiento de las 
costumbres y tradiciones que marcan la vida de 
sus habitantes. 
Nos indica  R. Senuk (2010) que Guatemala 
goza de fama mundial por el arte y la tradición 
textil de la población indígena gracias a los 
diseños que las tejedoras realizan en el telar de 
cintura (brocados de trama suplementaria), es 
decir, tejidos muy elaborados de lujo con 
patrones repetitivos, siendo el método principal 
para decorar su indumentaria. Sin embargo, 
investigaciones recientes dan cuenta de que las 
técnicas de bordados han adquirido cada vez 
mayor importancia en la cultura indígena, ya que 
representan la identidad comunitaria pero que, 
de acuerdo a tradiciones locales, se solían 
reservar para uso exclusivo de las integrantes 
de las cofradías o hermandades religiosas, 
siendo distintivas del cargo que ocupan, portán-
dolas en el ciclo de ceremonias que forman 
parte del culto y veneración que le rinden a su 
santo patrono.
De acuerdo a J. Thor (2001), las tradiciones 
culturales Mayas están vivas en Guatemala y 
esto es especialmente cierto en cuanto al tejido 
de las telas. Es usual ver a tres o cuatro genera-
ciones de mujeres sentadas afuera de su casa 
ocupadas tejiendo sus telares. Sería más fácil y 
barato para ellas comprar las telas y la ropa en 
la tienda, pero existe algo mágico y místico 
acerca del tejido y la hechura de su propia vesti-
menta, con un estilo y diseño muy personal. Sus 
trajes típicos tienen un poderoso sentido de 
identidad y orgullo que se ha perdido largamente 
en el mundo moderno de la ropa hecha a 
máquina. Los mayas aman los colores brillantes 
y los diseños chocantes que reflejan el mundo 
interior de su imaginación. 
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La gente Maya tiende a ser callada, tímida y muy amable, pero los fantásticos colores y los motivos 
que ellos eligen muestran que los mayas son gente cariñosa, alegre e imaginativa con tremendo 
sentido de humor, llenas de gusto a la vida.
Las mayorías de mujeres son las tejedoras, que crean esos maravillosos bordados en textiles que 
representan una riqueza cultural al país. Todos de una manera diferente de usar, pero que llevan a 
un mismo fin: identidad e historia a través de iconos o símbolos plasmados por colores saturados. 
Como ejemplo:
El traje maya puede muchas veces ayudar a distinguir a la gente maya del resto de la población gua-
temalteca. Los ladinos se identifican a sí mismos como los descendientes de los españoles 
(identificación que se ajusta mejor a su alianza ideológica que biológica), y ellos son la sociedad 
políticamente dominante del país. 
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Figura 3. Escobar, M. Textiles de Guatemala (Fotografía) 
Según J. Kellman (1991), el traje maya incluye 
las prendas tejidas a mano o bordadas que 
tienen cualidades especiales, tales como el tipo 
de manufactura, diseño, forma, motivos y estilos 
de vestir, los cuales no solamente varían de una 
región a otra, sino también de acuerdo al gusto y 
a la creatividad del tejedor o tejedora y de quien 
las viste. Los trajes mayas son producidos en 
forma artesanal, esto implica un alto costo para 
adquirirlos, ya que la disponibilidad de los 
telares de pie, tiempo y dinero, han modificado 
dicho precedente. 
Las piezas que cubren la parte superior e inferior 
del cuerpo, y las de la cintura de ambos sexos 
(hombre y mujer) son las más visibles de los 
trajes mayas y varían regionalmente. En una 
sociedad guatemalteca, cuya historia está 
impregnada de colonialismo europeo, no es 
sorprendente encontrar registros de toda clase 
de restricciones e imposiciones por parte de los 
colonizadores sobre la sociedad aborigen. Algu-
nos estudios sugieren que quizás los españoles 
hayan impuesto una política de estandarización 
del vestir sobre la población, a fin de facilitar la 
evangelización y el control de sus comunidades.
Sin embargo, no existe evidencia concreta, nos 
indica  P. Rief (1990), en lo que sí se ha podido 
encontrar son decretos españoles, tales como la 
cédula real emitida el 25 de octubre de 1563, 
que indica lo siguiente:
Que a ninguna persona, hombre o mujer, le sea 
permitido vestir ningún textil que fuese bordado,  
ni que tuviese oro o plata en el tejido, aunque 
fuesen falsa imitación. Como también estuviese 
prohibido que se use oro o plata en las mantas 
que fuesen usadas para caballos y mulas.
Dicho anteriormente,  nos damos cuenta de que 
sí hubo restricciones en el vestir de la gente abo-
rigen. Sin embargo, las circunstancias actuales 
de los tejidos sugieren que esta orden real fue 
en gran parte ignorada por los mayas. Por otro 
lado, la plata y el oro han sido siempre escasos 
en el territorio maya. No obstante, el brocado y 
el bordado en los trajes mayas se han conser-
vado, en la actualidad se encuentran tejidos que 
contienen hilos sintéticos plateados y dorados. 
Conserva así su tejido y logra vestir trajes que 
complacen  su  sentido  artístico,  moral  y  espi-
ritual. También resulta importante conocer el 
traje indígena de forma iconográfica, que quiere 
decir que los trajes mayas "hablan" acerca de la 
creatividad del arte y del pasado de la gente, la 
presente existencia y la continuidad del futuro, 
todo expresado a través de motivos y diseños. 
El tejido incluye un "lenguaje visible" 
(selecciones estéticas) y el "lenguaje del silen-
cio" (significado político) dentro de un contexto 
sociocultural. 
Nos indica A. Barrios (1985), que en la manera 
descriptiva del tejido, lo icónico es semejante a 
una "imagen" (animal, planta u otro objeto); lo 
indexical puede indicar el vínculo social de una 
persona (a una aldea, comunidad o pueblo) y lo 
simbólico mantiene las convenciones estableci-
das en su creación (por ejemplo, un motivo o 
tema decorativo asociado con una comunidad 
específica). Los tejidos mayas no se mantienen 
estáticos sino que cambian constantemente y 
son diversos aun dentro de una sola comunidad. 
En general, los trajes contienen atributos espe-
ciales que los identifican con un área geográfica 
específica o con una determinada región lingüís-
tica.
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La persuasión es una estrategia  de comunicación que 
usamos como emisores para influenciar a nuestros 
receptores a que actúen o piensen como deseamos. 
Para ello es importante conocer a la audiencia, conocido 
como el grupo objetivo (target). Tal proceso nos ayuda a 
hacer una comunicación persuasiva para una campaña 
estratégica visual, generando efectos sobre actitudes. 
Un efecto inmediato, con el poder del convencimiento es 
lo que nos lleva a hacer la comunicación persuasiva. 
Ricarte (2006) la describe como una herramienta de 
comunicación útil para transformar ideas, creencias, 
actitudes y, en el mejor de los casos, comportamientos. 
Proviene de la mitología griega, Peitho era la diosa de la 
persuasión, seducción y lengua encantadora. 
Afirma N. Hernández (2008), que la persuasión es una 
estrategia  de comunicación que usamos como emisores 
para influenciar a nuestros receptores a que actúen o 
piensen como deseamos. Para ello es importante 
conocer a la audiencia, conocida también como grupo 
objetivo o target. Muchos la confunden con la manipu-
lación, pero la línea que separa la persuasión de la 
manipulación es muy fina y fácil de quebrar. El primer 
concepto persigue la consecución de un objetivo, 
teniendo en cuenta también los intereses de la otra 
parte, mientras que el segundo busca el beneficio propio 
usando métodos coercitivos e impositivos.
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3.2 EL ÉNFASIS CREATIVO COMO MEDIO 
PARA GENERAR COMUNICACIÓN VISUAL 
PERSUASIVA EN GUATEMALA
Cabe mencionar que toda comunicación 
humana tiene un proceso, como nos muestra la 
figura No. 1, los elementos o factores que la 
forman son: fuente, emisor o codificador, código 
(reglas del signo, símbolo), mensaje primario 
(bajo un código), receptor o decodificador, canal, 
ruido (barreras o interferencias) y la retroalimen-
tación o realimentación (feed-back, mensaje de 
retorno o mensaje secundario).
Figura 1. “Proceso comunicativo” por Alberto, H. 2010. Copyright
Es un proceso interactivo por el que se satis-
facen las necesidades de dos o más. Su objetivo 
es el de modelar, reforzar o directamente cam-
biar la actitud del otro antes una presentación, 
idea o discurso. (Leggett, 2006)
Y esa capacidad de alinear los intereses de uno 
con los del otro tiene que ver con la retórica. 
Según A. Leggett (2006), Aristóteles hablaba de 
ethos, pathos y logos como las partes esen-
ciales de todo discurso persuasivo.
El primero tiene que ver con la credibilidad del 
que intenta persuadir, es decir, a mayor credibili-
dad mayor poder de influencia. El segundo, con 
crear la atmósfera necesaria para generar la 
respuesta deseada en el público; debe identifi-
car qué es lo que mueve los sentimientos de su 
audiencia y usarlos para persuadirla. Y logos 
tiene que ver con la construcción de argumentos 
sólidos en los que apoyar nuestras ideas. 
Cualquier mensaje debe contener una mezcla 
óptima de estos tres factores: En función de la 
audiencia o de la situación en que debe pronun-
ciarse, el comunicador debe optar por dar priori-
dad a un factor, pero nunca descuidar los dos 
restantes.
El  objetivo de la comunicación persuasiva es 
generar efectos sobre actitudes. Como lo mues-
tra la figura No. 2, hay tres dimensiones del ser 
humano a las que podemos influenciar: ideas, 
actitudes y conductas. Las ideas (ideas, creen-
cias o cogniciones) son pensamientos que 
sirven para dotar el significado a las cosas o 
justificarlas. En cuanto a las conductas como 
ideas son conceptos relativamente accesibles y 
fácilmente comprensibles para la mayor parte de 
las personas. Las actitudes, sin embargo, son 
conceptos construidos por los científicos 
sociales para explicar determinados fenómenos 
de la mente, es decir, que son evaluaciones 
afectivas generales, aprendidas y relativamente 
duraderas que tenemos hacia objetos concre-
tos.
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Figura 2. “Developing your persuasive edge” 
por O´Connor, 2006. Copyright.
Los retóricos, o mejor conocidos como los 
persuadores publicitarios, alcanzan sus obje-
tivos cuando logran comunicar a su audiencia un 
mensaje, una propuesta de compra con eficacia 
bastante para deleitar, persuadir o conmover. La 
eficacia de la comunicación persuasiva radica 
en la combinación de determinados factores, 
tales como: 
• La calidad de la  transmisión,  unida  al  fun-
cionamiento del canal y a la utilización del 
código. 
• La calidad de la interpretación del mensaje 
ligada a la imagen del emisor pero, sobre todo, 
al conocimiento del receptor.
•  La calidad del feedback que es consecuencia 
de las dos series anteriores: la calidad de la 
transmisión y la calidad de la interpretación.
La retórica publicitaria apela tanto a la afectidad 
a través de la asociación de imágenes, como a 
la lógica demostradora o comparativa, utilizando 
los dos polos de persuasión como lo es la razón 
para convencer y la afectividad para inducir y 
seducir. Esto ayuda a tener una comunicación 
efectiva y creativa visualmente.
En la actualidad es posible plasmar la retórica 
publicitaria a través del diseño gráfico, ya que su 
fin es transmitir ideas mediante el uso de 
cualquier elemento, ya sea un texto o una 
imagen, y la utilización de un elemento u otro se 
encuentra marcado por las tendencias.
Las tendencias son las preferencias sobre los 
gustos, compartidos por diferentes grupos de 
personas, las cuales coinciden al representar un 
diseño marcado por un estilo, que influye sobre 
el resto. En cada proceso, el diseñador deberá 
emplear  distintos  diseños  del  resto  y  depen-
diendo del elemento que se va a diseñar. Los 
diseños realizados por un mismo individuo se 
encuentran marcados por su estilo personal que 
lo diferencia del resto. La moda es otro de los 
elementos que marcan el diseño. Cada época 
tiene su moda. En gran medida son los grandes 
diseñadores quienes dictan o determinan las 
modas. (Meyer, 2008)
Conociendo las necesidades del cliente y 
definiendo nuestro grupo objetivo, llegaremos a 
comunicar lo que queremos, porque es impor-
tante tener en cuenta una retroalimentación del 
receptor para obtener un efecto persuasivo efec-
tivo.
Las tendencias más recientes en énfasis crea-
tivo, en cuanto al uso del color, nos dicen que el 
pigmento será el principal protagonista, ya que 
concuerda con las mejoras de pantalla de retina 
que le dan más brillo y calidad a un diseño. El 
color afecta físicamente y funciona a través de 
las asociaciones psicológicas que hacemos, con 
reacciones diferentes según sean los colores 
cálidos o fríos. Los colores cálidos poseen una 
longitud de onda más larga que los fríos,  en 
general, despiertan una respuesta de calidez y 
dureza, mientras que los fríos tienden a provo-
car una reacción de frialdad y espacio disperso o 
difuso. Tanto los colores cálidos como los oscu-
ros evocan una respuesta consciente, como 
también una respuesta cultural aprendida. 
(Drew, 2008)
Esta tendencia del uso del color funcionará 
como base para desarrollar la campaña de 
comunicación visual para el Museo Ixchel del 
Traje Indígena, diseñando material gráfico de 
apoyo, de forma impresa y digital. Entre las 
piezas a diseñar están: carteles, catálogo, trifo-
liar, flyers, mailing, portada de facebook y un 
stand que estará expuesto ante el público en 
diferentes sitios públicos de afluencia masiva, 
permitiendo mostrar de manera artística  la 
cultura e historia de nuestro país. 
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CAPÍTULOCUATRO




D E F I N I C I Ó N  C R E A T I V A
5.1 SELECCIÓN DE PIEZAS A DISEÑAR 
El instrumento de investigación que se utilizó es la encuesta, ya que como nos indica Roberto Hernández 
(2006) es un instrumento de medición que obtiene datos a partir de realizar un conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto de población estadística en estudio. 
A continuación observaremos los  resultados de las encuestas, que se utilizaron para saber cuáles son 
los medios de comunicación que el target prefiere: 
Escobar, Ma. (2013). Resultados de encuesta (Fotografía)
Escobar, Ma. (2013). Resultados de encuesta (Fotografía)
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¿Qué tipo de comunicación te transmite más?
¿Qué medios de comunicación te interesan?
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Impresos
Carteles:  para colocar en las carteleras de los 
lugares a donde irá Extra Muros, indicando la 
fecha de presentación y así llegar específica-
mente al grupo objetivo. 
Biombo: será una estructura ubicada en el 
stand, con la funcionalidad de posicionar 
marca e informar acerca de los tejidos típicos 
de Guatemala.  
Catálogo: se utilizará para diagramar y 
exponer los textiles típicos. Llegará al grupo 
objetivo específico de forma directa, ya que se 
hará una versión mini, ideal para el stand y 
una versión completa para el uso exclusivo del 
Museo Ixchel. 
Periódico: es un medio más utilizado en el 
medio impreso. Se utilizará para colocar publi-
cidad los periódicos más populares para nues-
tro grupo objetivo, como por ejemplo Prensa 
Libre y Publinews, con el fin de posicionar   
marca y porque son medios masivos. 
Virtuales
Flyers: los datos de la encuesta nos indican que 
las redes sociales son una fuente de publicidad a 
la que el grupo objetivo tiene un acceso directo, ya 
que cuentan con computadoras o teléfonos inteli-
gentes. Estas piezas se distribuirán en la fanpage 
del Museo Ixchel.
Mailings: para enviar a la base de datos del Museo 
Ixchel información sobre la siguiente ubicación de 
Extra Muros. 
BTL
Stand: se diseñará un stand fácil y práctico para el 
uso de Extra Muros, creando así una unidad visual 
e interacción con el target. 
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5.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DE LAS PIEZAS A DISEÑAR
Carteles El cartel es una técnica 
de difusión de la infor-
mación que permite llegar 
a gran cantidad de 
público, conocido 
también como póster, con 






Colocarse en cualquier 
lado de forma masiva.
Impacto inmediato.
Exposición durante 24 




No profundiza la 
información.
La repetición puede 
saturar y hace una 
contaminación visual.
Catálogo Es una obra impresa en 
la que las instituciones 
muestran sus servicios o 
productos a los clientes. 
Contiene fotografías, 
breve explicación y gama 
ofertada.
El observador se toma 
su tiempo para ver la 
información.
Idea general de forma 
rápida y precisa.
Con un buen diseño, un 
alto impacto.
No es un medio 
masivo.
Si posee un diseño 
que no impacte, se 
toma el riesgo de no 
ser leído.
Periódico Es el medio impreso que 
se distribuye con rapidez.
Un medio informativo.




Permite la publicación 
del mensaje en una 
sección específica.
Tienen un número de 
lectores asegurado y 
comprobable. 
Se hacen inserciones de 
volantes o cupones.
Da credibilidad. 
El mercado que lee los 
periódicos es poco.
Se necesita una gran 
inversión para generar 
impacto.
La impresión por el 
tipo de papel genera 
una imagen opaca.
El costo es un poco 
elevado.  
PIEZAS CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS
Biombo Es una estructura de 
varias caras o pantallas, 
las cuales llevan texto, 
fotografías o logotipos, 
con el fin de transmitir 
una idea publicitaria.
Capta la atención.
Ayuda a posicionar 
marca.
Se coloca en lugares 
estratégicos.
Crea interacción con el 
grupo objetivo.
El costo puede ser 
elevado. 
Se puede acercar 
cualquier  persona, 
aunque no pertenezca 
al grupo.
Virtuales Es un medio de comuni-
cación de costo bajo, el 
cual requiere un diseño y 
programador para subirlo 
a la web. Efectivo y 
preciso para el grupo 
objetivo.
Se puede llegar al target 




Bajo costo de inversión.
Saturación de comuni-
cación.
La información puede 
ser confusa.
Se corre el riesgo de 
que el material gráfico 
sea considerado como 
spam.
BTL (stand) Es el espacio dentro de 
una feria o salón en el 
que una empresa expone 
y presenta sus productos 
o servicios.






















5.3 CONCEPTO CREATIVO DE DISEÑO
Para realizar el proceso de conceptualización se llevaron a cabo 
ejercicios previos, en donde se pusieron en práctica técnicas, 
tomando como de base información relevante obtenida a través de 
la investigación. 
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5.3.1 Técnica Creativa: MAPA DE IDEAS
Mapa de ideas. Nos proporciona fluidez en las 
palabras. A partir de la expresión “Tejidos 
típicos”, el proceso creativo generó palabras 
relevantes del tema, desligando relaciones que 
formarán una cadena. (López, 2010)
A partir de estas palabras, se combinaron frases 
obteniendo como resultado 10 de ellas; y selec-
cionando  las  más  destacadas  como  prelimi- 
nares las cuales son enlistadas y fundamenta-
das a continuación:
Frases obtenidas del proceso
El arte que se exhibe.
Expresiones que viven.
El arte por las calles.
La expresión del color.
Expresa, colorea y exhibe. 
La historia de nuestros antepasados.
Dos palabras: diseño y cultura
Diversidad de raíces 
Expresión de arte en las calles
La expresión de sentir el centro de vivir
Los símbolos que hablan
El arte una expresión que se vive en las calles
1. LA EXPRESIÓN DE SENTIR EL CENTRO DE 
VIVIR. La idea de “expresión de sentir”  surge de 
la analogía de experimentar por medio del color 
y texturas que contienen los tejidos típicos gua-
temaltecos; con esta idea se da entender el giro 
que se pretende dar con la experiencia de sentir 
y vivir al mismo tiempo. La frase “en el centro de 
vivir” representa la esencia que tiene cada uno, 
involucrando las raíces, la historia y cultura que 
nos transmite un textil, desarrollando educación 
y conocimiento al país. 
5.3.2 Técnica Creativa: RELACIONES 
         FORZADAS
Relaciones forzadas. En este proceso se 
enlistan una serie de palabras, en donde una 
lleva a la otra unida por una característica 
particular; y de esta relación forzada se generan 
frases. (López, 2010) 
Las relaciones forzadas obtenidas se presentan 
a continuación:
RELACIONES FORZADAS







Árbol- raíces- antepasados- historia
Arte- cultura- obras- educación
Unión-centro-corazón-interior
Frases obtenidas en el proceso
Las raíces de mi corazón
El arte bordado
La cultura de los hilos de color
El centro de mis raíces
Los colores de mi corazón
El centro de mi vida
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1. En “EL CENTRO DE MIS RAÍCES”, el significado 
de esencia puede interpretarse también como 
un material auténtico. Con la frase se da a 
entender el interior que puede tener la percep-
ción de una raíz desde su esencia, al enfocarse 
en el desarrollo de su imagen e innovación 
desde que se tiene la idea de exhibirlo.
5.3.3 Técnica Creativa: LO MÁS CERCANO /  
                                         LO MÁS LEJANO
Lo más cercano Lo más lejano
Gente  calle










Guatemala  mapa mundi
Generando símbolos que te enseñan
Desarrollando hilos de color
Diseñando la historia de Guatemala
La cultura de los bordados textiles
El arte de los símbolos
El arte plasmado texturizado
Los pixeles que hablan de historia
Hecho en Guatemala con calidad textil
1. HECHO EN GUATEMALA CON CALIDAD TEXTIL. 
Con esta frase se quiere dar a entender que el 
producto es 100% guatemalteco elaborado con 
mano de obra nacional. Esto con el fin adicional 
de poderlo exportar y así crear alianzas con 
otros países promoviendo del desarrollo y arte 
del país.
Concepto seleccionado
Después de analizar detenidamente cada uno 
de los conceptos, se ha elegido el concepto LA 
EXPRESIÓN DE SENTIR EL CENTRO DE VIVIR. 
Tomando en cuenta el problema, los objetivos, el 
grupo objetivo y la institución, este es el que 
abarca todos los puntos. En cuanto a los otros 
conceptos, perdían la intención que se quiere 
llegar a comunicar, que es la de dar a conocer el 
nuevo departamento del Museo Ixchel del Traje 
Indígena, para ampliar el conocimiento cultural 
del joven guatemalteco.
 
Insight – Conéctate a tus raíces
Es la conexión con nuestras raíces o antepasa-
dos, que quiere decir que es parte de mí o de mi 
vida, con el objetivo provocar un cambio de 
conducta en nuestro grupo objetivo. Se esta-
blece esta relación con una analogía entre el 
concepto y el insight, ya que se diseñará una 
campaña de comunicación visual que transmita 
por medio del color y texturas lo que representa 
los tejidos típicos guatemaltecos, dando la expe-
riencia de sentir y vivir al mismo tiempo. Esto 
involucra el valor interno de cada persona, ya 
que es algo que lo lleva dentro, es algo que 
“Conecta mis raíces”.
Dicha estrategia se llevará a cabo con el fin de 
transmitir el concepto: La expresión de sentir el 
centro  de  vivir,  generando  un  ciclo  de  expe-  
riencia con las piezas gráficas a diseñar, ya que 
el cartel generará la atracción y atención que 
iniciará la participación del lector para ir a visitar 
el stand de Extramuros, el cual será diseñado 
modernamente para interactuar con el grupo 
objetivo y generará interés por el catálogo 
impreso que ayudará como material de apoyo, 




Evidencia del concepto creativo
Profundidad: es el conjunto de valores, tradi-
ciones, creencias y modos de comportamiento 
que experimenta el grupo objetivo, conocerá la 
sensación de sentir y vivir, se definirá lo que 
vivió y sintió con el concepto.
Amplitud: ampliará sus conocimientos y cultura, 
de manera que se interese más por el tema de 
los tejidos típicos de Guatemala a través de la 
viveza de los colores saturados, siendo de su 
atracción y gusto.
Perennidad: siendo un concepto que cale la 
inquietud por saber más, para que quede en la 
mente del grupo objetivo por tiempo indefinido 
este movimiento de Extramuros, siempre y 
cuando eduque a los jóvenes del área metropoli-
tana y sea un aporte para la sociedad guate-
malteca. 
Para la realización de piezas bajo el concepto 
seleccionado y basado en el grupo objetivo, la 
importancia de la selección de colores e 
imágenes es significativa. Esto ayudará a que 
nuestras piezas capten la atención del target. 
Lingüístico: para la tipografía se propone una 
fuente cuyos rasgos sean de la familia de las 
sans serif con terminaciones rectas y trazos 
redondos que imitan una tipografía simétrica y 
sin adornos, para facilitar la interpretación de 
la lectura por parte del grupo objetivo. Para 
eso se proponen tipografías presentadas a la 
izquierda:
Como resultado se obtuvo a la tipografía 
Yanone Kaffeesatz como la más acertada, ya 
que sus trazos imitan figuras básicas 
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Cromático: para la propuesta de color se buscaron 
referencias de trajes típicos de las regiones que se 
conserva, con el fin de tomar la diversidad que 
representa la prenda textil, que posee un alto grado 
de colores saturados.
Análisis de estrategia creativa
La  estrategia de enseñanza-aprendizaje nos sirve 
para descubrir el entorno y el medio del grupo obje-
tivo, además complementa un estudio previo del 
mismo. En esta estrategia se utilizó la técnica 
POEMS (People, objects, environments, 
messages& media, services) para conocerla.
El fin de crear una campaña de comunicación 
visual para el nuevo departamento del Museo 
Ixchel: Extramuros es innovar con el material 
grafico para documentar, exhibir y educar en torno 
a la tradición textil indígena de Guatemala, a la 
población de jóvenes adultos, resaltando su valor 
cultural, técnico y artístico.
Teniendo  en  cuenta  que  la   única  manera  de  
generar interés en el grupo objetivo es persuadién-
dolos e interactuando, se pretende que cada miem-
bro del grupo viva una experiencia al ver la pluri-
cultura que existe en cada una de las prendas 
textiles. Esto se logrará por medio de piezas visu-
ales, tanto como  impresas  y  virtuales, y  una  
interacción personal a través del BTL. 
Escobar, Ma. (2013). Muestras de color y tejidos típicos (Fotografía)
CAPÍTULO SEIS
PROCESO DE PRODUCCIÓN GRÁFICA
& VALIDACIÓN
6.1 NIVEL 1 DE VISUALIZACIÓN
Fundamentación del área de bocetaje
Se bocetó pensando en la funcionalidad y captar la atención de las personas mientras estas se encuen-
tran en movimiento, también en que las piezas sean visibles desde grandes distancias e impactantes por 
su gran dimensión. Además se buscó mantener un equilibrio con todos los elementos que contiene. Las 
imágenes, gráficos, fotos y textos deben representar una línea de comunicación que permita al ojo 
humano (y al cerebro) dirigirse de un punto de información a otro. Esto crea movimiento y dinamismo. 
Los puntos de información no son colocados por casualidad, si no que son creados por el diseñador para 
influir en el lector.
Tomando como base el concepto “LA EXPRESIÓN DE SENTIR EL CENTRO DE VIVIR” se continuó con 
el bocetaje, estableciendo los elementos que reforzarían gráficamente el proceso de conceptualización. 
De esta manera se presentan dos propuestas para luego validarlas con el grupo objetivo, las cuales son 
las siguientes: 
PROPUESTA NO.1
Con esta propuesta se pretende usar la anoto-
mía  de  una  mujer  con  un  nivel  bajo  de  
abstracción, ya que la técnica a utilizarse es 
fotografía documental. La idea es que mujeres 
con diferentes colores de tez y vestidas con 
prendas típicas sean fotografiadas experimen-
tando las sensaciones de sentir y vivir, con el fin 
de transmitir la pluriculturalidad y belleza que 
hay en los tejidos, como en la raza étnica, haci-
endo así alusión al concepto central.
Línea gráfica del diseño:
Se trabajó bajo este movimiento artístico del 
realismo, dando a conocer la actualidad y el 
presente. Transmite acontecimientos políticos 
del momento y hace un arte combativo. Se basa 
en la reproducción exacta y completa de la reali-
dad social, ya que será ejecutado con fotografía 
documental, la cual nos dice mucho sobre la 





Se realizó una abstracción entre raíces y el 
interior de cada persona, con un estilo moderno 
y vanguardista. La propuesta está formada por  
la analogía entre las líneas = raíces, las cuales 
pasan por diferentes tejidos típicos, entrela-
zando unos con otros hasta que todas las líneas 
llegan a un mismo punto, en el centro = corazón. 
Porque para vivir hay que sentir. 
Línea gráfica de diseño:
Es una propuesta abstracta y geométrica, la cual 
tiene como línea gráfica el movimiento artístico 
el Cubismo, ya que es una expresión de lo que 
viene de adentro. No se utiliza la perspectiva 
convencional ni los colores de la realidad. Tiene 
base en un módulo repetitivo para obtener una 
cuarta dimensión a partir de la suma de todas 
las perspectivas. Cada módulo será un tejido 
que representará la diversidad del color y 
texturas que hay con los tejidos típicos.
Línea gráfica seleccionada:
Bajo el concepto “La expresión de sentir el centro de vivir” se desarrollaron las propuestas vistas. De  
ellas se seleccionó la tendencia abstracta y geométrica, es decir, la propuesta No. 2. 
Según reunión con el cliente y los resultados de la encuesta realizada al grupo objetivo, se conoció la 
línea gráfica con la que se identifican y gustos personales, como también qué colores identifican esta 
campaña. Se presentaron variaciones del diseño, pues debe enfocarse mejor al grupo objetivo al cam-
biar colores y formas para hacer un complemento entre el concepto y lo visual. 
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Versiones de la pieza gráfica:
Se presentaron tres bocetos diferentes de la línea gráfica visual, de las cuales fue seleccionada la 
número tres (3) por el grupo objetivo. 
NO. 3
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Tendencia de diseño: Arte digital
El arte digital nos brinda una posibilidad más 
grande de crear una composición llamativa para 
los jóvenes utilizando fotografías y técnicas 
digitales. Marín (2010) nos dice que el arte 
digital es una nueva tendencia surgida en torno 
a la aplicación de programas vectoriales y grafi-
cadores, el cual consiste en recrear una imagen 
a partir de un progresión sistémica de conteni-
dos virtuales, con la incorporación de colores 
cibernéticos y efectos de diferente índole hasta 
conformar una composición digital.
Título: Conéctate con tus raíces
La pieza gráfica diseñada transmite la variedad 
de colores y texturas que  forman un textil típico. 
En figura-fondo se presenta módulos repetitivos 
con tejidos textiles y colores saturados. El punto 
focal es el centro de la pieza, esto para crear un 
complemento entre texto e imagen y ayudar a no 
crear confusión al grupo objetivo y reflejar 
perfectamente el concepto.
Código icónico 
Un collage de tejidos textiles  como elementos 
representativos, por medio de módulos. De esta 
manera se crea una imagen que identifique la 
campaña de comunicación, como también al 
grupo objetivo, ya que son fotografías de las 
prendas típicas que se exhibirán en Extra 
Muros. 
Fotografías por: Ana Lucía Meléndez
Código cromático 
Se tomaron referencias de los colores existentes 
en los tejidos típicos, por lo que se utilizaron una 
diversidad de colores saturados del círculo 
cromático en la línea gráfica de la campaña, ya 
que el color saturado en el diseño gráfico nos 
transmite la realidad de las cosas, nos indica 
Costa (2010). Como también nos dice que el 
color aporta una gran fuerza de convicción en la 
imagen o fotografía, con el fin de captar la aten-
ción,  provocar  diferentes  emociones  y  rea- 
cciones al grupo objetivo, representando la idea 
central del concepto. 
CÓDIGOS VISUALES
Escobar, Ma. (2013). Círculo cromático (Fotografía)
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Código tipográfico
Para la tipografía se propone tipos de fuentes cuyos rasgos sean de la familia sans serif con termina-
ciones rectas y trazos simples, que permitan dar equilibrio a la pieza y que logre ser legible a distan-
cia. Además una tipografía caligráfica para acentuar el título principal y nos transmita dinamismo y 
estilo, para esto se propusieron las siguientes tipografías: 
Propuesta gráfica digital
Para la siguiente fase fue el cliente quien validó, 
es decir, la institución. Se aplicó un instrumento 
de validación con una serie de preguntas 
acordes a la muestra evaluada. Las respuestas 
sevirían para validar de forma general la 
funcionalidad del proyecto y la interpretación 
visual del mensaje.
De acuerdo a esta validación, el 100% se identi-
fica con carteles de texto, ya que su visuali-
zación es más agradable y entendible, así como 
la tendencia del cubismo, que identifica la 
tendencia con los tejidos típicos.
En cuanto al uso de color, el 100% identifica que 
se crean contrastes visuales que representan la 
diversidad, cultura y características de cada 
tejido típico.
La distribución de elementos les parece equili-
brada, marcando jerarquías por medio de los 
bloques de texto y espacios libres. La tipografía 
también se consideró acorde al grupo objetivo, 
ya que se pretende relacionarlas con figuras 
básicas.
En cuanto a la relación con el concepto se logró 
identificar la fusión de línea con línea que se 
unen en el centro, logrando hacer el énfasis en 
el insight “Conéctate con tus raíces” entrela-
zando y creando esa diversidad de trajes típicos.  
Se utilizó un instrumento tipo encuesta, gracias 
al cual se obtiene de manera precisa resultados 
positivos. Está compuesta por un párrafo de 
introducción con un lenguaje amigable y pregun-
tas de selección múltiple. Los aspectos a 
evaluar son: función de cada pieza, concepto, 
discurso o mensaje que se quiere transmitir, 
tabla de requisitos, estrategia de implemen-
tación. A continuación se presentan los resulta-
ados
 




Agradezco su colaboración en la validación del Proyecto elaborado para Universidad San Carlos de 
Guatemala. El material a exponer consta de una seria de carteles para deﬁnir la línea gráﬁca de la Campaña 
de Comunicación Visual para el nuevo departamento del Museo Ixchel del Traje Indígena, Extramuros. 
A continuación se presenta una serie de casillas. Marque con una “X” la que crea más conveniente.
Comentarios adicionales
Al cartel número uno le cambiaría unas cosas: sentimos que cuesta un poco entenderse, sin 
embargo, el diseño y la composición están bien. La línea visual no me representa el copy. El texto “El 
museo que se expresa libremente” para el cliente es mejor desecharlo. Y la R de la palabra muros, 
parece P. Aconsejamos que se cambie el tipo de letra, para ver otra opción. 
En cuanto a la propuesta No. 2 es la que nos gusta más, ya que se entiende y es moderno, transmite 
totalmente el concepto de lo que es Extra Muros. 
Según los resultados obtenidos observamos que la imagen indicada para el arte es la propuesta No. 
2, la cual fue aceptada y llamó la atención del cliente. En cuanto al uso del color, fue relacionado  con 
los tejidos típicos, visualmente les parece esa degradación de tejidos con colores y líneas que simu-
lan ser raíces. 
Validación con los expertos 
Para la validación técnica se tomó en cuenta a 
personas especializadas en el área del Diseño 
Gráfico, para evaluar tanto la temática de 
proyecto como aspectos de diseño y posibles 
percepciones del grupo objetivo.
Encuestados:
El instrumento utilizado fue una encuesta online, 
de la cual informa Bruce Tick (2013) que 
consiste en colocar un cuestionario en una 
página web o crear una serie de preguntas y 
enviarla a través de correos electrónicos.
Esta encuesta consistía en una serie de pregun-
tas directas, con tres posibles respuestas justifi-
cadas a nivel profesional. Seguidamente se 
tabularon los resultados obtenidos de manera 
general. 
 
6.3 NIVEL 3 DE VISUALIZACIÓN
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En el desarrollo del proyecto 
se observó la inclinación, 
tanto del grupo objetivo como 
del cliente, por la saturación 
de colores sólidos y la línea 
gráfica abstracta, formando 
con estos dos elementos una 
composición que encierre el 
concepto principal, un diseño 
limpio y con un recorrido 
ordenado. Como primer plano 
vemos el logotipo del Museo 
Ixchel y el insight “Conéctate 
con tus raíces” haciendo 
énfasis en la palabra Extra 
Muros acompañada por un 
diseño de líneas inclinadas 
para hacer la simulación de 
hilos del tejido que observa-
mos en el fondo.
Se finaliza el recorrido con 
datos impotantes, como lo es 
la página web de la institución 
y la procedencia del traje 
típico.
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6.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA GRÁFICA
Código cromático
A través de la observación se pudo determinar que en los trajes típicos existe una amplia gama de 
colores saturados, con los cuales se elaboró la propuesta gráfica, teniendo en cuenta dos compo-
nentes importantes: legibilidad y apariencia. Estos componentes ayudarán a tener más impacto de 
forma consiente e inconsciente, como nos dice Drew y Meyer (2008) que pueden asignar unos 
atributos conductuales físicos, psicológicos y adquiridos, aunque dependiendo de la cultura en la que 
se haya criado cada persona los significados transmitidos serán diferentes. 
Frecuencia de la campaña 
Para dar a conocer la identidad y rescatar la importancia del tejido típico de Guatemala, se ha deter-
minado el tiempo de la campaña en diferentes etapas: 
Corto plazo: las personas conocerán el proyecto a través de una campaña visual en medios de 
comunicación por seis meses.
Mediano plazo: de uno a dos años, a partir de la primera fase, se motivará a que visiten el Museo 
Ixchel, con el fin de informar y enseñar. 
Largo plazo: se quiere transmitir  conciencia social a la población y así crear un sentido de pertenen-
cia con su país.
Código tipográfico
Se utilizaron dos tipografías de 
familias diferentes. Una de ellas es 
de la familia San serif, que es una 
tipografía libre de remates, con 
trazos finos y legibles que tienden 
a reflejar una imagen moderna, 
limpia y minimalista. Y en cuanto a 
la segunda tipografía pertenece a 
la familia Caligráfica, con trazos 
libres, en ocasiones se puede 
confundir con la miscelánea, y 
representa dinamismo y sueños. 
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Yanone Kaffeesatz
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PRESUPUESTO / Costos de impresión
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Se utilizará para publi-
car piezas en los 
periódicos con más 
audiencia del sector 
capitalino.
Estas piezas nos 
ayudarán a dar a 
conocer Extramuros, 
dando impacto visual.
Diseñados para uso 




















Flyers de página web
Stand
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Cédulas informativas del tejido expuesto.
 - BTL - 
 - Cada una de las piezas expuestas llevará su cédula - 
CAPÍTULO SIETE
L E C C I O N E S  A P R E N D I D A S
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Hacer un buen estudio de mercado para conocer las 
necesidades de nuestro grupo objetivo, así poder 
aplicar un buen concepto y transmitirlo a través de 
piezas gráficas, con el fin de captar y llamar la aten-
ción, con la ayuda de los códigos del diseño.
Tener clara cuál es la necesidad de nuestro cliente y 
siempre proponerle más de lo que espera. Esto nos 
ayuda a ser emprendedores y enriquecer nuestro 
trabajo, como también saber escuchar la crítica 
constructiva. 
Accesible a recibir comentarios y saber cuándo real-
mente nos equivocamos. Tener otra opinión de nues-
tro trabajo hará que sea enriquecedor y útil, es bueno 
tomar esas observaciones tanto del grupo objetivo 






C O N C L U S I O N E S
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Es importante para una campaña de comunicación visual utilizar los códigos del 
diseño, los cuales son lingüístico, icónico y cromático, ya que estos elementos 
básicos del diseño nos ayudan a plasmar e innovar unos materiales gráficos 
para documentar, exhibir y educar en torno a la tradición textil indígena de Gua-
temala, a la población de jóvenes adultos del área metropolitana del país.  
Al crear materiales gráficos impresos, tales como carteles, trifoliar, anuncio de 
prensa y anuncio de revista, se diseñaron con el fin de ser un apoyo físico y 
contacto directo con el grupo objetivo, para obtener una respuesta a un corto 
plazo, la cual nos permita analizar las actitudes y así poder abordarlos de 
manera persuasiva. 
Teniendo en cuenta que el Museo Ixchel del Traje Indígena es una institución 
que vive de donaciones y recaudaciones, se diseñó piezas digitales con la 
función de reducir costos económicos, publicando dichas piezas a través de sus 
espacios en el internet (facebook, página web y correos electrónicos), ya que 
llegan de una manera masiva y emitiendo ruido en las redes sociales. Con la 
ventaja de que nos muestra  resultados  estadísticos de nuestras publicaciones. 
Se planteó el diseño de un catálogo a través de retículas, tipografías, imágenes, 
diagramación y colores, el cual nos ampliará el conocimiento, cultura e historia 
de los tejidos típicos de Guatemala a través de la viveza de los colores satura-
dos, siendo nuestro principal código del diseño el que predomine por su atrac-
ción y diversidad. 
 
Resaltando los valores culturales, técnicos y artísticos de las prendas textiles, 
se propone el diseño de un stand como punto de BTL que permita a los ciudada-
nos tener una interacción directa con los tejidos típicos de manera expuesta en 
lugares públicos frecuentados por el target, dando como resultado una experi-
encia por medio del color y texturas, y una conexión con sus raíces o antepasa-
dos, provocando un cambio de conducta e interés. 
CAPÍTULONUEVE
R E C O M E N D A C I O N E S
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Se le recomienda hacer un uso apropiado al material gráfico diseñados, con 
el fin de tener resultados exitosos.
A la hora de hacer cualquier lanzamiento de campaña, es recomendable 
que hagan un estudio de mercado. Esto les ayudará a conocer las necesi-
dades de su grupo objetivo.
Tener más actividades que interactúen con sus visitantes, por medio de 
estrategias creativas e innovadoras que motiven al grupo objetivo participar 
y conocer lo que hace la institución.
Escuchar todas las especificaciones, tanto del docente como las del cliente, 
para hacer un trabajo más eficiente y satisfactorio.
 
Conocer realmente las necesidades del cliente, en este caso la institución, 
para que el resultado de un buen proyecto de diseño sea funcional y funda-
mentado. 
Ser siempre competitivo y adquirir todo conocimiento que les ayude a llevar 
a la práctica su profesión, manteniendo los valores de ética y moral para no 
caer en el plagio de diseños. 
Exigir a los estudiantes un nivel académico, en sus proyectos para obtener 
mejores resultados y comentarios de los profesionales de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.
  
A los docentes que planifiquen los lineamientos del proyecto de graduación 
y del ejercicio profesional supervisado, para facilitar su elaboración al estu-
diante.
A LA INSTITUCIÓN 
A LA ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO
A FUTUROS ESTUDIANTES DEL CURSO DE PROYECTO DE GRADUACIÓN
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BTL: Bellow The Line (debajo de la línea) consiste en un 
medio de comunicación no convencional que emplea de forma 
especifica a un segmento seleccionado.  
Cromático: Perteneciente o relativo a los colores. 
Identidad Visual: La parte visible de la identidad de una 
empresa: logotipo, colores, etc. A menudo se utilizan de 
manera indiscriminada Identidad Corporativa e Identidad 
Visual. No obstante, la primera se encuentra en un plano supe-
rior a la segunda.
Logo o logotipo:       Es un elemento gráfico-verbal o repre-
sentación tipográfica que identifica a una persona, empresa, 
institución o producto. El término se usa indistintamente para 
denotar el símbolo de marca o incluso el nombre de marca, en 
especial si ésta funciona como imagen.
 
Símbolo o Isotipo: Un símbolo es la representación percepti-
ble de una idea. En nuestro caso asociado a marcas es el 
elemento gráfico que simboliza a una empresa u otra entidad y 
contribuye a mejorar su identificación ante su público.
  
 
Flyers: Pieza publicitaria utilizado para anunciar un producto o 
servicio y es repartido de forma gratuita como volante. 
 
 
Mailing: Es un servicio de comunicación para promocionar su 
empresa, que permite llegar a miles de usuarios. Su velocidad, 
capacidad de penetración y bajo costo, ha derivado en que sea 
una herramienta fundamental en el nuevo manejo del market-
ing.
GLOSARIO
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